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ABSTRACT
This research focus on examinig factors that inluencing purchusing decion of
Honda Vario vechile of CV. Citra Mandiangin Sentosa firms. Research method used
survey to collect data and accompanied by obeservation techniques. Secondary data
are collected form some related institutions. Based on the results, product
variations, quality and desgin are atributes that consider analisis factor influencing
purchasing decision.




Bangsa Indonesia saat ini adalah Negara sedang berkembang dengan jumlah
penduduk yang cukup padat dan tentunya segala kebutuhan juga semakin meningkat.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis produk
mengakibatkan semakin meningkat pula perusahaan-perusahaan produksi dan
distribusi yang berdiri. Meningkatnya pembangunan dibidang transportasi, secara
tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap bisnis, termasuk dibidang
penyediaan kendaraan bermotor. Praktik ini menga-kibatkan munculnya persaingan
bisnis otomotif yang cenderung semakin meningkat. Pemasar, dalam hal ini perlu
mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses konsumen pengambilan keputusan.
Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor yang secara garis
besar dapat digolongkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dengan sikap
seorang konsumen akan memilih produk berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya terhadap produk tersebut.
Produk Honda Vario adalah produk baru yang sudah mempunyai merek yang
cukup populer dikalangan masyarakat dan membuat gebrakan baru yang
mengejutkan.Maraknya perkembangan dari berbagai produk transportasi menarik
perhatian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.Mendapatkan perhatian
konsumen merupakan salah satu tantangan paling berat yang mungkin dihadapi oleh
pemasar, khususnya yang bergerak dibidang transportasi.Dengan banyaknya bisnis ini
maka persaingan dalam merebut konsumen menjadi semakin ketat. Untuk
menghadapi persaingan, Fandi, T (1997) dan Eva dan Lesley (2007) menjelaskan
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pentingnya pemasar memahami faktor yang menjadi pertimbangan dalam
pengambilan keputusan pembelian.
Kinerja penjualan sepeda motor Honda Vario oleh oleh CV.Citra Sentosa
dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut.








Sumber : CV.Citra Sentosa, Tahun 2011
Berdasarkan tabel 1.di atas dapat terlihat bahwa penjualan produk Honda Vario
dari Tahun 2007 - 2011 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Honda Vario yang
merupakan produk Honda terbaru, menduduki posisi kedua terbanyak setiap tahun
secara Nasional. Pada CV.Citra Sentosa ini menangani beraneka ragam jenis produk
motor, seperti Yamaha, Suzuki, dan Honda. Sebagai suatu bidang usaha yang kegiatan
usahanya adalah memasarkan produk, maka harus dapat memuaskan konsumen
dengan memahami apa yang diinginkan konsumen dan apa yang dibutuhkan, dimana
konsumen lebih memprioritaskan aspek-aspek seperti : keragaman produk, kualitas,
design dan lain sebagainya. Kotler, P (2005) menjelaskan bagaimana pentingnya
merancang strategi pemasaran berdasarkan kepuasan atas berbagai atribut satu
produk. Atribut mana yang senantiasa dapat berkembang dengan harapan pelanggan.
Dalam kaitan ini studi ini dimaksudkan untuk memeriksa bagaimana besran
atribut yang dipertimbangkan agar menjadi masukan dalam perbaikan kinerja
pemasaran .
2. Perumusan Masalah
Lingkup daripada penelitian ini berkaitan dengan kinerja penjualan dan
keputusan pembelian.Dengan demikian , masalah yang akan diteliti dalam penelitian
bagaimanakah pengaruh produk terhadap keputusan pembelian produk motor Honda
Vario pada CV.Citra Sentosa Mandiangin?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
1. Menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi produk atas keputusan
pembelian motor Honda Vario pada CV.Citra Sentosa Mandiangin.
2. Menganalisis pengaruh produk atas keputusan pembelian motor Honda Vario
pada CV.Citra Sentosa.
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METODE PENELITIAN
1.1. Populasi dan sampel
Populasi penelitian adalah para konsumen yang telah membeli merek honda
Vario dari CV. Citra Sentosa di Mandingan mulai dairi Tahun 2007 2011. Sampel
dipilih dari daftar pembelian selama rentang waktu tersebut secara convinient (siapa
yang lebih mudah ditemui).
1.2. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan, dipergunakan
metode observasi atau teknik pengamatan langsung, teknik wawancara, penyebaran
kuesioner dan teknik studi kepustakaan.Kemudian pengambilan data primer dan data
sekunder.Data Primer adalah data yang diperoleh adalah data asli atau data baru.Data
Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada (Iqbal
Hasan, 2004).Tidak hanya itu, kami juga mencari bahan dan sumber-sumber dari
media masa elektronik yang berjangkauan internasional yaitu Internet.
1.3. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif,yaitu suatu metode yang berfungsi untuk membuat gambaran secara
sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan dengan berdasarkan
teori yang ada dalam literatur yang berkaitan dengan penelitian dan konsep yang
relevan dengan permasalahan untuk dapat diambil suatu kesimpulan.
Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
pembelian,dibuatlah kuesioner yang berisi pernyataan, penilaian konsumen mengenai
keragaman produk, kualitas dan design terhadap keputusan pembelian motor Honda
Vario di CV.Citra Sentosa Mandiangin.
1.4. Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data berkaitan dengan
penjumlahan, persentase, dan rata-rata.Untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian, maka kuesioner yang disebarkan sesuai dengan
pernyataan konsumen seberapa besar minat konsumen untuk membeli produk motor
Honda vario tersebut dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap objek,
subjek atau kejadian tertentu. Adapun bobot dari pertanyaan atau pernyataan
instrument sebagai berikut:
Skor Pernyataan yaitu :
Angka 1 mewakili : Sangat tidak setuju (STS)
Angka 2 mewakili : Setuju (S)
Angka 3 mewakili : Netral (N)
Angka 4 mewakili : Tidak Setuju (TS)
Angka 5 mewakili : Sangat setuju (SS)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Sebagaimana pada tujuan penelitian , pembahasan difokuskan kepda faktor
yang menjadi pertimbangan dalam pembelian sepeda motor merek Honda
Vario.Untuk itu, berbagai faktor yang dipertimbangkan diperoleh dari responden
kemudian diolah secara deskriptif. Penilaian nilai dilakukan melalui masing-masing
atribut dengan mulai dari nilai Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju
sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian .
Untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian
responden untuk kemudian dapat dianalisa berikut hasil deskripsi hasil penelitian
(Tabel 1.).
Tabel 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian
Dimensi Indikator STS S N TS SS
KeragamanPro
duk
a. Variasi produk yang menarik 2 3 15 24 6
b. Pilihan model yang tepat 5 15 19 10 1
c. Pilihan warna produk 1 6 29 9 1
Kualitas a. Keandalan produk 6 17 15 13 0
b. Kekuatan mesin 1 7 10 26 4
c. Kesesuaian spesifikasi 11 12 9 10 7
d. Produknya konsisten 8 10 17 9 6
Design a. Model yang unik 12 5 20 11 2
b. Mudah untuk diperbaiki 11 3 19 12 5
c. Nyaman dalam penggunaannya 7 11 20 8 4
2. Pembahasan
1. Keragaman Produk
a. Variasi produk yang menarik
Berdasarkan tabel 3.1 jika dilihat dari skor keragaman produk dapat diketahui
bahwa untuk indikator variasi produk yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24
orang atau 24% dari seluruh responden, hal ini dikarenakan variasi produk tersebut
kurang sesuai dengan keinginan. Yang menyatakan netral sebanyak 15 orang atau
15% dari seluruh responden, kemudian yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6
orang atau 6%. Yang setuju hanya 3 orang atau 3% dan yang sangat tidak setuju
sebanyak 2 orang atau 2%.
b. Pilihan model yang tepat
Untuk indikator pilihan model yang tepat, yang menyatakan setuju sebanyak 15
orang atau 15% dari seluruh responden, responden yang menyatakan netral sebanyak
19 orang atau 19% dari seluruh responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10
orang atau 10% dari seluruh responden. Hal ini menjamin bahwa konsumen puas,
karena bila dilihat dari variasi, model dan warna serasi. Artinya hal ini disebabkan
karena motor Honda Vario adalah salah satu produk yang paling diminati konsumen
karena keunggulannya.Salah satu kelebihan dari Honda Vario adalah karena
modelnya bagus, lebih irit bensinnya, bagasi lumayan besar,nyaman di kendarai,
selain itu dijalanpenanjakan ada penahan dekat remnya. Honda Vario dikenal orang
sebagai motor skutik yang paling irit.
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c. Pilihan warna produk
Dari hasil yang diperoleh berkaitan dengan indikator pilihan warna produk
sebanyak 29 orang atau 29% dari seluruh responden sebagian besar yang menyatakan
netral, berarti konsumen cukup puas atas pilihan warna yang bervariasi pada produk
HondaVario ini karena konsumen dapat memilih warna yang sesuai dengan
keinginanya. Adapun 4 pilihan warna untuk varian dengan sistem pengereman combi
brake systemnya adalah Vigor Black, Bionic Red, Onyx Violet, dan Razor White.
Sedangkan 5 pilihan warna untuk varian standar adalah Sonic White Blue, Titanium
Black, Nitric Orange, Lunar Red, dan Swift White Silver.
2. Kualitas
a. Keandalan produk
Dapat dilihat pada Tabel 3.1 Skor responden terhadap kualitas cukup
baik.Indikator keandalan produk yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang atau
17% dari seluruh responden.Berarti harapan konsumen mengenai kendala produk
Honda Vario ini dapat terpenuhi dengan baik.Hal ini menunjukkan konsumen merasa
kendala produk Honda Vario sangat bandel sehingga konsumen cenderung merasa
puas.
b. Kekuatan mesin
Dari hasil yang diperoleh, berkaitan dengan Skor penilaian responden untuk
indikator kekuatan mesin yang menyatakan tidak setuju sebanyak 26 orang atau 26%
dari seluruh responden. Yang menyatakan netral 10 orang atau 10% dari seluruh
responden, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 7 orang atau 7% dari seluruh
responden, berarti konsumen puas atas kekuatan mesin Honda Vario yang bandel dan
gesit.
c. Kesesuaian spesifikasi
Indikator Kesesuaian spesifikasi yang menyatakan setuju sudah cukup baik
sebanyak 12 orang atau 12% dari seluruh responden.Hal ini jelas bahwa konsumen
cukup puas dengan kesesuaian spesifikasi yang diberikan oleh Honda Vario.Harapan
konsumen terhadap kesesuaian spesifikasi Honda Vario ini dapat mencapai tingkat
keunggulan.
d. Produknya konsisten
Dari hasil yang diperoleh berkaitan dengan indikator produknya konsisten yang
menyatakan setuju sebanyak 10 orang atau 10% dari seluruh responden.Yang
menyatakan netral sebanyak 17 orang atau 17% dari seluruh responden. Responden
yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 6% dari seluruh responden.
Hal ini berarti tingkat produk Honda Vario tidak dikhawatirkan lagi karena
produknya tetap konsisten dari tahun ke tahun.Responden yang menyatakan tidak
setuju sebanyak 9 orang atau 9%.Responden yang menyatakan sangat tidak setuju
sebanyak 8 orang atau 8% dari seluruh responden. Hal ini dikarenakan adanya
persaingan produk Honda terhadap produk merek lain.
3. Design
a. Model yang unik
Dapat dilihat pada Tabel 3.1 Skor responden terhadap kualitas cukup
baik.Indikator model yang menyatakan netral sebanyak 20 orang atau 20% dari
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seluruh responden.Berarti nilai tersebut baik terhadap atribut yang
dinyatakan.Didalam model yang unik tersebut, perusahaan dapat menyalurkan
informasi yang penting mengenai model-model yang diluncurkannya, baik kualitas
ataupun keunggulannya.
Bila dilihat dari model Honda Vario CW, Vario CBS dan Vario tekno 125
responden yang menyatakan setuju sebanyak 5 orang atau 5%, responden yang sangat
setuju hanya sebanyak 2 orang atau 2%, dibandingkan dengan responden yang
menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang atau 11% tidak jauh berbeda dengan
responden yang sangat tidak setuju sebanyak 12 orang atau 12%. Hal ini disebabkan
karena konsumen tertarik untuk melakukan pembelian setelah melihat model yang
unik tersebut.
b. Kemudahan untuk diperbaiki
Untuk indikator kemudahan untuk diperbaiki, yang menyatakan netral sebanyak
19 orang atau 19% dari seluruh responden, responden yang menyatakan setuju hanya
sebanyak 3 orang atau 3% dari seluruh responden, yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 12 orang atau 12% dari seluruh responden. Ini berarti konsumen belum puas
atas kemudahan untuk diperbaiki.
c. Kenyamanan dalam penggunaan
Berdasarkan hasil yang diperoleh berkaitan dengan skor penilaian responden
yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang atau 11% dari seluruh responden.
Responden yang menyatakan netral sebanyak 20 orang atau 20%, Responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 4% untuk indikator tersebut cukup
baik. Hal ini berarti kenyamanan dalam penggunaan Honda Vario telah dirasakan oleh
pengguna produk Honda Vario.Secara keseluruhan.
4. Keputusan Pembelian
Penilaian konsumen terhadap keputusan pembelian Honda Vario
semakinmempengaruhi nilai jual produk tersebut, karena faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian beberapa diantaranya adalah tingkat variasi
produk (keragaman produk), tingkat keunggulan (kualitas produk), dan tingkat
spesifikasi tampilan (design).Sehingga keputusan konsumen adalah untuk
melaksanakan niat pembelian. Menurut Mangkusubroto dan Trisnadi (1987), bahwa
membuat keputusan yang terbaik adalah memilih pilihan atau alternative yang terbaik
yang dapat memberikan kesempatan memperoleh hasil yang diinginkan, dimana
tujuan dari pengambilan keputusan bagi produsen adalah mendapatkan keuntungan
maksimum dan memperkecil resiko yang akan diterima, sementara bagi konsumen
tujuannya adalah mendapatkan kepuasan maksimum.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap produk Honda
Vario, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam
keputusan pembelian sepeda motor merek Honda Vario adalah sebagai berikut.
1. Keragaman produk, persentase tertinggi dari jawaban responden diketahui
bahwa nilai rata-rata dari indikator-indikator variasi produk sebesar 3.58,
pilihan model sebesar 2.74 dan pilihan warna sebesar 3.06.
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2. Kualitas, persentase tertinggi responden maka diketahui bahwa nilai rata-rata
dari indikator-indikator keandalan produk sebesar 2.72, kekuatan mesin
sebesar 3.52, kesesuaian spesifikasi sebesar 2.78 dan produknya konsisten
sebesar 2.9.
3. Design, persentase tertinggi dari jawaban responden maka dapat diketahui
bahwa nilai rata-rata dari indikator-indikatormodel sebesar 2.66, kemudahan
untuk
Dengan kesimpulan demikian maka disarankan untuk tetap memelihara atribut
produk honda Vario yang dinilai pelanggan penting yaitu keragaman produk,
kualitas, dan rancangan produk. Adapun peralatan pemasaran yang dapa digunakan
dalam hal ini adalah komunikasi pemasaran terpadu khusunya dari manufaktur
hingga kepada dealer.
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